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Словарь включает в себя термины, которые наиболее часто встреча-
ются при работе с научными статьями и современной научной литерату-
рой по химии, и ставит своей целью оказать помощь в чтении и переводе 
данного типа текстов.
Предназначен для студентов химических и химико-технологических 
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ПредиСловие
составленный преподавательским составом кафедры ино-
странных языков института естественных наук урФу «англо-
русский словарь химико-технологических терминов» предназна-
чен для студентов химических факультетов высшей школы. его 
цель — оказать помощь в чтении и переводе тематических текстов 
и способствовать развитию языка как механизма общения при ис-
пользовании химических терминов.
словарь состоит из основного раздела и приложения. основ-
ной раздел содержит лексику, наиболее часто встречающуюся при 
работе с современной научной литературой.
словарная статья имеет следующую структуру:
1) английский термин
2) транскрипция в знаках международной фонетической си-
стемы
3) перевод на русский язык: разные значения отделяются друг 
от друга арабской цифрой со скобкой, разные части речи — араб-
ской цифрой с точкой.
приведенные в приложении правила и техника чтения хими-
ческих элементов и формул, математических выражений и чисел, 
в том числе дробных, окажут существенную помощь в процессе 











мн. — множественное число






СПиСок Сокращений,  
Принятых в химичеСкой литературе
AcO — acyloxyion
b. p. — boiling point
С — centigrade 
с. — centimetre 
cbm — cubic metre 
cc. — cubic centimetre 
deg. — degree
dia — diameter 













m. p. — melting point
p. p. m. — parts per million
sec. — second
sq. — square









about [´bat] приблизительно, при-
мерно 





absorbit [b´sbt] активированный уголь
absorption [b´spn] поглощение, включение 
в число членов, присо-
единение; ассимиляция
absorption band [b´spn´bnd] полоса спектра погло-
щения 
absorption factor [b´spn´fkt] коэффициент поглоще-
ния
absorptive power [b´sptv´pa] поглотительная способ-
ность 
abstraction [b´strkn] 1) абстрагирование
2) поглощение 




accelerant [k´selrnt] катализатор;  
ускоритель (процесса)
accelerate [k´selret] ускорять 
accelerator [k´selret] катализатор,  
ускоритель 
accessory [k´sesr] 1) побочный  
2) второстепенный
аccept [k´sept] принимать 
accompany [´kmpn] сопровождать
accuracy [´kjrs] 1) правильность,  
соответствие,  
точность
2) тщательность,  
скрупулёзность, 
точность до мелочей, 
аккуратность
acetate [´stet] 1) соль уксусной  
кислоты, ацетат
2) ацетат, ацетатная 
ткань
acetate silk [´stet´slk] ацетатный шелк
acetic [´stk] уксусный













acid bath [´sdb] 1) кислая ванна
2) кислотный раствор
acid dye [´sd´da] кислотный краситель
аcid ester [´sd´est] кислый эфир
аcid extraction [´sdˏks´trkn] извлечение кислотой
acid resistance [´sdr´zstns] кислостойкость
acid treatment [´sd´trtmnt] обработка кислотой
acidic [´sdk] кислотообразующий









acrylic resin [´krlk´rezn] акриловая смола
acrylonitrile [´krl´natral] акрилонитрильный
actinide [´ktnad] актинид








activation energy [kt´ven´en] энергия активации
activity series [k´tvt´srz] активная последова-
тельность 
actual yield [´ktjul´jld] реальный выход
adapter [´dpt] держатель
add [d] прибавлять, присоеди-
нять; добавлять







addition reaction [´dnr´kn] реакция присоединения
adduct [´dkt] продукт присоединения
adequacy [´dkws] 1) пригодность 
2) соответствие 
adhere [d´h] 1) прилипать
2) срастаться
adherence [d´hrns] 1) прилипание 
2) строгое соблюдение 
(правил, принципов)
adhesion [d´hn] 1) адгезия 
2) прилипание 
3) мед. спайка




adipic acid [´dpk´sd] адипиновая кислота
adjacent [´esnt] 1) (adjacent to) располо-
женный рядом, смеж-
ный, соседний (с кем-л., 
чем-л.)
2) мат. смежный









admit [d´mt] допускать 




admixture [d´mks] 1) примесь
2) смесь
adsorb [d´sb] адсорбировать




adsorption film [d´spn´flm] адсорбционная пленка 
aerated water [´eretd´wt] газированная вода
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aerosol [´ersl] 1) аэрозоль
2) аэрозольный баллон-
чик
after product [´ft´prdkt] 1) вторичный продукт 
(постпродукт)
agaric acid [´grk´sd] агарициновая кислота






agglomerate [´glm()rt] 1. сущ. агломерат
2. гл. собираться; ско-
пляться, слипаться




agitator [´tet] мешалка, дозатор
agree [´gr] соответствовать
agreement [´grmnt] согласование
air [e] 1) атмосфера
2) воздух
air bath [e´b] воздушная ванна
air blast [e´blst] доменное дутье
air blower [e´bl] воздуходувка, приточ-
ный вентилятор; ком-
прессор
air chamber [e´emb] воздушная камера
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air-cooled [e´kld] с воздушным охлажде-
нием
air duct [e´dkt] вентиляционный канал
airfree [e´fr] безвоздушный; разре-
жённый, вакуумный
airless [´els] безвоздушный
air operated [e´pretd] пневматический 
air-proof [e´prf] воздухонепроницаемый
air-tight [e´tat] воздухонепроницаемый
albumen [´lbjmn] 1) (яичный) белок
2) белок; белковое ве-
щество, белок яйца
albumin [l´bjmn] альбумин
















alkaline metal [´lklan´metl] щелочноземельный  
металл
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alkali resistance [´lklar´zstns] щелочестойкость, щело-
чеупорность
alkane [´lken] алкан
allotropic [ˏl´trpk] аллотропический, алло-
тропный
allow [´la] допускать; признавать
давать (обычно деньги); 
выдавать
allowance [´lans] допущение
alloy [´l] 1. cущ.
1) сплав
2) лигатура, примесь





2) делать сплав, сплав-
лять металлы
3) тех. сплавлять с ме-
нее благородным метал-
лом
4) входить в соединение 
с другим металлом
alloy additives [´l´dtvz] легирующие добавки
alloy steel [´l´stl] легированная сталь
alpha-particle [´lf´ptkl] альфа-частица


















alternating current [´ltnet´krnt] переменный ток
alum [´lm] квасцы
alumina [´ljmn] окись алюминия; гли-
нозём




3) эфир алюминиевой 
кислоты
aluminic dust [´lju:´mnk´dst] алюминиевая пыль
aluminum [´ljmnm] алюминий
amber acid [´mb´sd] янтарная кислота
americium [m´rsm] америций
amic acid [´mk´sd] аминовая кислота
amide [´mad] амид
amide wax [´mad´wks] амидный воск
amine [´man] амин
аmino acetic acid [mn´stk´sd] аминоуксусная кислота
ammonia [´mnj] 1)  аммиак
2)  нашатырный спирт






ammonium nitrate [´mnjm´natret] 1) нитрат аммония
2) аммиачная селитра




amount [´mant] 1) (to) равняться 
(чему-л.); составлять 
(какую-л. сумму); дохо-
дить до (какого-л. коли-
чества)





аmino acid [´mn´sd] аминокислота
amphiphilic [´mfflk] амфифильный
analysis [´nlss] 1) анализ, изучение, ис-
следование
2)  разложение
analyst [´nlst] 1) аналитик
2) лаборант-химик
anionic [na´nk] анионный, анионоак-
тивный
angle [gl] 1. сущ. угол









aniline-due [´nlndj] анилиновый краситель
anion [´nn] анион (ион, несущий 
отрицательный заряд)
anion acid [´nn´sd] анионная кислота 












anneal [´nl] 1) тех. отжигать; про-
каливать













anodic oxidation [´ndkˏks´den] анодное окисление











antimony acid [´ntmn´sd] сурьмяная кислота
antiparticle [´ntˏptkl] античастица
antioxidant [nt´ksdnt] 1) антиоксидант
2) ингибитор окисления
applicable [´plkbl] 1) применимый 
2) подходящий
3) пригодный
applied chemistry [´plad´kemstr] прикладная химия
appreciable [´prbl] 1) заметный, ощути-
мый, существенный
2) могущий быть оце-
нённым, поддающийся 
оценке
approach [´pr] 1. сущ. метод, подход
2. гл. приближаться
appropriate [´prprt] 1) подходящий
2) соответствующий
approximate [´prksmt] приблизительный
approximate value [´prksmt´vlj] приближенное значение
aqua [´kw] 1) вода
2) раствор
3) жидкость
aqua regia [´kw´r] царская водка
aqueous [´ekws] 1) водный, водяной
2) водянистый 
19




argon [´gn] аргон (инертный газ)




arise [´raz] 1) возникать
2) появляться
armoured glass [´md´gls] армированное стек-
ло; стекло с проволоч-
ной сеткой 
aromatic [r´mtk] ароматический
aromatic oil [r´mtk´l] aроматическая нефть
aromatic series [r´mtk´srz] aроматический ряд
arsenic [´snk] мышьяк
arsenic acid [´snk´sd] мышьяковая кислота




ash [] 1) зола
2) пепел
asphalt [´sflt] 1) асфальт
2) битум












assume [´sjm] 1) допускать
2) предполагать 









atactic polymer [´tktk´plm] атактический полимер
atmosphere [´tmsf] атмосфера
atom [´tm] 1) атом
2) мельчайшая частица
atomic [´tmk] 1) атомный
2) маленький, крошеч-
ный
atom-smasher [´tm´smr] ускоритель ядерных 
частиц, ядерный уско-
ритель
atomic energy [´tmk´en] атомная энергия




attach [´t] 1) придавать
2) присоединять
attack [´tk] 1. сущ. 
1) атака
2) воздействие
2. гл. воздействовать 
attenuate [´tenjt] разбавлять
attenuation [tenj´en] разжижение
attractive force [´trktv´fs] сила притяжения
attrition [´trn] 1) трение




auric acid [´rk´sd] золотая кислота
authorized 
pressure
[´razd´pre] предельное давление 
autoclave [´tklev] 1. сущ. паровой стери-
лизатор, автоклав 




available [´velbl] 1) допустимый
2) пригодный
average [´vr] средний
axis [´kss] ось, осевая линия
azo dye [ˏez´da] азокраситель
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B
back [bk] 1) подкладка 
2) подложка
3) обратная сторона
back pressure [bk´pre] 1) противодавление
2) повышенное давле-
ние
back reaction [bkˏr´kn] обратная реакция
back run [bk´rn] обратный процесс
back titration [bkˏt´tren] обратное титрование
backbone [´bkbn] 1) основа
2) каркас
backflow [bk´fl] 1) обратный ток (жид-
кости), противоток
2) рефлюкс; обратное 
забрасывание; ретро-
градный кровоток
backward flow [´bkwd´fl] противоток
bacteriological [bkˏtr´lkl] бактериологический
bacterium [bk´trm] бактерия




balance [´blns] 1) баланс 
2) равновесие
balance beam [´blns´bm] коромысло весов
ball-bearing [bl´ber] шарикоподшипник
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4) бот. растение семей-
ства мятных
balloon [b´ln] баллон
band [bnd] 1) полоса
2) лента
3) слой
band spectrum [bnd´spektrm] полосатый спектр
barium [´berm] барий
barometer [b´rmt] барометр
barrel [´brl] баррель (мера жидких, 




base metal [bes´metl] неблагородный металл
base strength [bes´stre] сила основания
basic ion [´besk´an] катион









batch mixer [b´mks] мешалка периодическо-
го действия
batch process [b´prses] периодический процесс 
battery acid [´btr´sd] аккумуляторная кислота
bay oil [be´l] жирное лавровое масло
bay-tree oil [betr´l] лавровое масло
bead [bd] 1) бусина 
2) шарик
bead-catalyst [bd´ktlst] зерненый катализатор
beaded glass [´bdd´gls] гранулированное стекло
beaker [´bk] 1) лабораторный стакан
2) мензурка
benzene [´benzn] бензол
benzoic acid [´benzk´sd] бензойная кислота
benzol peroxide [´benzlp´rksad] пероксид бензола
beryllium [be´rljm] бериллий
beta-particle [´bt´ptkl] бета-частица
bibasic acid [ba´besk´sd] двухосновная кислота
bicarbonate [ba´kbnt] бикарбонат
bicyclic [ˏba´saklk] бициклический,  
двуядерный
bile acid [bal´sd] желчная кислота










biodegradable [bad´gredbl] 1) разлагаемый микро-
организмами (о пласт-
массах)








bitumen [´btjmn] 1) битум
2) асфальт
bituminous oil [b´tjmns´l] битумная нефть
bivalent [ˏba´velnt] 1) бивалентный
2) двухвалентный
blast [blst] 1) взрыв
2) заряд
blast furnace [blst´f:ns] доменная печь












bleaching agent [´bl´ent] отбеливающий реагент
blend [blend] смешивать
block [blk] 1) блок 
2) узел












blow lamp [bl´lmp] паяльная лампа
blueprint [´blprnt] 1) синька, (свето)копия; 




3) (детальный) план, 
программа, проект; об-
разец, шаблон
blue vitriol [´bl´vtrl] медный купорос
boil [bl] 1) кипеть 
2) варить
boil dry [bl´dra] выпаривать досуха
boiler [´bl] 1) (паровой) котёл
2) бойлер
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boiling point [´bl´pnt] точка кипения
bomb [bm] 1) бомба
2) сосуд
bond [bnd] связь
bonding [´bnd] 1) соединение, крепле-
ние, прикрепление






bonding material [´bndm´trl] вяжущее вещество
booster [´bst] вспомогательное сред-
ство
borax [´brks] бура
border curve [´bd´k:v] пограничная кривая
boric acid [´brk´sd] борная кислота
boron [´brn] бор




bound energy [´band´en] связанная энергия
bound water [band´wt] связанная вода
boundary limit [´bandr´lmt] предел границы




branch point [brn´pnt] точка ветвления
branched chain [brnt´en] разветвленная цепь
branched reaction [brntr´kn] разветвленная реакция
break down [brek´dan] 1) расщеплять (какое-л. 
вещество)
2) распадаться
break up [brek´p] распад
brick [brk] кирпич
bridge [br] мостик, мостиковая 
связь
brightening [´bratn] 1. сущ.









brown coal [bran´kl] 1) лигнит
2) бурый уголь
brush [br] 1) щетка
2) кисть





(о газе в жидкости)
2) булькать, кипеть
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buffer [´bf] 1) буфер
2) буферная смесь
bulb [blb] 1) баллон
2) колба
3) сосуд
bulk [blk] 1) груда
2) кипа
3) масса
bulk analysis [ˏblk´nlss] общий анализ
bulk density [ˏblk´denst] 1) общая плотность
2) объемная плотность
bulk material [blkm´trl] массивный материал 
(в противоположность 
тонким пленкам)
bulky [´blk] 1) большой, объёми-
стый; громоздкий,  
занимающий много  
места
2) дородный, грузный, 
тучный
buna [´bn] буна (вид синтетиче-
ского каучука)
bunch [bn] пучок
Bunsen burner [´bnsn´b:n] бунзеновская горелка
burn [b:n] гореть
burner [´b:n] горелка
Burner burette [´b:nbj´ret] бюретка (бернера)
burning [´b:n] горение
burst [b:st] взрыв
bursting pressure [´b:st´pre] разрывное давление
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butyl [´bjtl] бутил
by-product [ba´prdkt] побочный продукт
С
cadmium [´kdmm] кадмий
calcinate [´klsnet] 1) кальцинировать
2) пережигать в известь
3) обжигать
4) прокаливать










calibrate [´klbret] 1) калибровать
2) градуировать


















candle wax [ˏkndl´wks] свечной парафин
cap [kp] крышка
capillary [k´plr] капилляр




carbolic acid [k´blk´sd] 1) карболовая кислота
2) фенол
carbolic oil [k´blk´l] фенольное масло
carbonaceous [kb´nes] углеродистый (содер-
жащий углерод)
carbon [´kbn] углерод
carbon dioxide [´kbnda´ksad] 1) углекислота
2) углекислый газ








carbonate [´kbnt] 1)  углекислая 
соль, соль угольной 
кислоты
2)  карбонат
carbonic [k´bnk] 1) углеродистый
2) углеродный
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carbonite [´kbnat] 1) карбонит
2) хрупкий черный би-
тум
carbonize [´kbnaz] 1) цементировать
2) карбонизировать,
3) обугливать 








carboxylic acid [kbk´slk´sd] карбоновая кислота
cardboard [´kdbd] картон
carry out [ˏkr´at] 1) выполнять
2) проводить
casein [´kesn] казеин
cast [kst] форма для отливки
cast-iron [kst´an] чугун
casting [´kst] 1) литьё
2) отливка















caustic alkali [´kstk´lkla] 1) едкая щелочь
2) едкий натр
cell [sel] биол. клетка
cellulose [´seljls] 1) клетчатка
2) целлюлоза




3) мед. костная ткань
centigrade [´sentgred] 1) стоградусный; 
со стоградусной шка-
лой, со шкалой цельсия
centigram [´sentgrm] сантиграмм (единица 
массы в метрической 
системе мер, равная 
одной сотой грамма)
centre [´sent] центр
ceramic [s´rmk] 1) керамический
2) гончарный





4) употр. с гл. во мн. 
керамические изделия, 
керамика
ceria [´sr] окись церия
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ceruse [´srus] 1) свинцовые белила
2) косметические бе-
лила
3) геол. природный кар-
бонат свинца, церуссит
cesium [´szm] цезий 
chad [d] 1) гравий
2) щебенка





сhain transfer [en´trnsf:] цепной шлеппер
chalk [k] мел
сhalk-stone [k´stn] известь; известняк
char [] обугливать
charcoal [´kl] древесный уголь
charge [] 1. гл. заряжать
2. сущ. заряд
сharging density [´t´denst] плотность заряда
chart [t] 1) диаграмма
2) схема
сheck [ek] 1) проверять
2) контролировать
сheck analysis [ˏek´nlss] контрольный ана-
лиз, контрольный под-
счет





















сhemical fibre [´kemkl´fab] химическое волокно
сhemical glass [´kemkl´gls] химический стакан
сhemical 
resistance
[´kemklr´zstns] устойчивость к хими-
катам 













chlorate [´klret] хлорат, соль хлорнова-
той кислоты
chloration [kl´ren] хлорирование
chloric acid [´klrk´sd] хлорноватая кислота
chloride [´klrad] хлорид, соль хлористо-
водородной кислоты














chromate [kr´met] хромат, соль хромовой 
кислоты
chrome [krm] хром
chromic acid [´krmk´sd] хромовая кислота
chromium [´krmjm] хром
circuit [´s:kt] 1) цепь
2) схема
сitric acid [´strk´sd] лимонная кислота
clarify [´klrfa] очищать; делать чистым 
или прозрачным (жид-
кость или воздух)





cleaning agent [´kln´ent] осветляющее средство, 
реагент для осветления
clear [kl] 1) осветлять
2) очищать
clear-starch [kl´st] крахмалить
cleavage [´klv] 1) расщепление
2) раскладывание
cleave [klv] расщеплять
climax [´klamks] наивысшая точка
clinker [´klk] спёкшийся уголь





coagulation [kˏgj´len] 1) коагуляция
2) свёртывание
coal [kl] уголь
coal-dust [kl´dst] каменноугольная пыль
coalescence [k´lesns] 1) соединение
2) биол. сращивание, 
срастание
3) интеграция, слияние, 
объединение 
coal-field [kl´fld] угольное месторожде-
ние
coal-gas [kl´gs] каменноугольный газ
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coal-mine [kl´man] угольная шахта
cobalt [´kblt] кобальт
cock [kk] кран













сoke oven gas [´kk´vn´gs] светильный газ
coking coal [´kk´kl] коксующийся уголь
cold work [kld´w:k] производить холодную 
обработку
collapse [k´lps] разрушение




colourant [´klrnt] краситель, пигмент
coloration [kl´ren] окрашивание
colored [´kld] цветной
colored glass [´kld´gls] цветное стекло
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column [´klm] 1) столбец
2) колонка 
combination [kmb´nen] состав
combine [´kmban] 1) объединять
2) сочетать
combustible [km´bstbl] 1. прил. воспламеняе-
мый, горючий
2. сущ.; обычно мн. го-
рючее вещество
come down [km´dan] снижаться
commercial [k´m:l] промышленный
comminute [´kmnjt] 1) растирать, превра-
щать в порошок; раз-
мельчать
2) дробить, делить на 
части 
commodity [k´mdt] предмет потребления
common salt [´kmn´slt] поваренная соль















compound [´kmpand] 1. сущ. строение, струк-
тура, целостное образо-
вание; смесь




сompress air [´kmpres´e] сжатый воздух
compressor [km´pres] компрессор
concentration [knsn´tren] 1) концентрация
2) крепость (раствора)
concise [kn´sas] сжатый
conclude [kn´kld] делать вывод
concrete [´knkrt] бетон




condition [kn´dn] 1) состояние
2) условие
conduct [kn´dkt] проводить

























conjugation [kn´gen] 1) сопряжение связей
2) соединение
connect [k´nekt] соединять
connection [k´nekn] 1) связь
2) соединение
consequently [´knskwntl] следовательно
сonsist of [kn´sst´v] состоять из









constituent [kn´sttjnt] составная часть
constitution [knst´tjn] строение
consume [kn´sjm] 1) потреблять
2) расходовать,
contain [kn´ten] содержать в себе
container [kn´ten] сосуд
contaminant [kn´tmnnt] загрязняющее вещество
contamination [kntm´nen] загрязнение
contraction [kn´trkn] сжатие 






coolant [´klnt] охладитель (смазочно-
охлаждающая эмульсия)
cooperate [k´pret] взаимодействовать
coplanar [k´plenr] копланарный, находя-





copper dioxide [´kpda´ksad] перекись меди
copper pyrites [´kppa´ratz] халькопирит, медный 
колчедан
cotton [ktn] хлопок
cottoned oil [ktnd´l] хлопковое масло
covalence [k´velns] ковалентность
covalent [ˏk´velnt] ковалентный
covalent bond [ˏk´velnt´bnd] ковалентная связь
crater [´kret] воронка
critical [´krtkl] критический
crosslink [´krslk] поперечная связь
crude [krd] необработанный
crude oil [krd´l] сырая нефть
cryochemistry [kra´kemstr] криохимия, химия низ-
ких температур






crystal-glass [krstl´gls] хрусталь (высоко- 
качественное стекло)
crystal growth [krstl´gr] 1) рост кристалла
2) выращивание кри-
сталла




crystalline hydrate [´krstlan´hadret] кристаллогидрат
crystallography [krst´lgrf] кристаллография
crystal water [krstl´wt] кристаллизационная 
вода
cube [kjb] куб 
cultivate [´kltvet] обрабатывать
cumulation effect [´kjmjlen´fekt] кумулятивный эффект
cuprite [´kjprat] куприт, красная медная 
руда




cuprous [´kjprs] содержащий однова-
лентную медь









cyanic acid [sa´nk´sd] циановая кислота, сине-
родистая кислота





damp [dmp] 1) влажный 
2) сырой






dangerous oil [´denrs´l] огнеопасный нефте-
продукт
dark blue [dk´bl] темно-синий
dative bond [´detv´bnd] семиполярная связь
deactivation [dˏkt´ven] дезактивизация, вывод 
из активного состояния
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deaerate [d´eret] деаэрировать, удалять 
воздух
decarbonization [dkbna´zen] обезуглероживание
decarbonize [d´kbnaz] 1)  обезуглероживать
2) очищать от нага-
ра, копоти
decarboxylation [d´kbkslen] декарбоксилирование
decay [d´ke] 1) разложение
2) распад
decimal [´desml] десятичная дробь
decimeter [´desmtr] дециметр
decolourant [d´klrnt] обесцвечивающее ве-
щество








deduction [d´dkn] уменьшение; вывод
defect [d´fekt] недостаток, дефект
deflection [d´flekn] отклонение
degasification [d´gsfken] дегазификация
degassing [d´gs] 1) вакуумирование
2) дегазирование



















dense bed [dens´bed] плотный слой
densification [densf´ken] уплотнение
density [´denst] 1) плотность
2) удельная масса
deoxidation [dks´den] восстановление
depolarization [dˏplra´zen] деполяризация, процесс 
деполяризации
depolymerization [dˏplmra´zen] деполимеризация




desalting [d´slt] обессоливание (раство-
ра)








detergency [d´t:ns] моющая способность
detergent [d´t:nt] 1. сущ. очищающее,  
моющее средство;  
детергент
2. прил. моющий, очи-
щающий




deuterium [dj´trm] дейтерий, тяжёлый во-
дород
deviation [dv´en] отклонение 
device [d´vas] устройство
devitrification [dˏvtrf´ken] расстеклование
diagram [´dagrm] диаграмма; график; 
схема
diameter [da´mt] диаметр
diamond [´damnd] алмаз; бриллиант
diatomic [da´tmk] двухатомный
dibasic [da´besk] 1. прил. двухосновный








dielectric constant [da´lektrk´knstnt] диэлектрическая посто-
янная
diethyl [da´el] 1. сущ. диэтил 
2. прил. диэтиловый




1. гл. рассеивать 
2. прил. рассеянный
diffusibility [d´fjz´blt] способность диффунди-
ровать
diffusion [d´fjn] диффузия, рассеивание
dimmer [´dm] диммер
dimethyl [da´mel] этан




direct current [d´rekt´krnt] постоянный ток
direct heating [d´rekt´ht] прямой обогрев
disaccharide [da´skrad] дисахарид, биоза
discharge [ds´] разряжать
discolour [ds´kl] обесцвечиваться
discrete [ds´krt] 1) (отдельная) часть
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2) тех. обособленный 
элемент системы, дис-
кретный компонент
3) тех. дискретный сиг-
нал
disintegration [ˏdsnt´gren] 1) разделение на состав-
ные части, разрушение; 
дезинтеграция
2) хим.; физ. расщепле-
ние, распад
disparity [ds´prt] неравенство
dispersion [ds´p:n] 1) разбрасывание; рас-
сеивание
2) разбросанность
3) физ.; хим. дисперсия
dispersion forces [ds´p:n´fsz] дисперсионные силы




dissolution [ds´ln] растворение, разложе-
ние на составляющие
dissolve [d´zlv] 1) растворять
2) разлагаться













dope [dp] 1) присадка к топливу
2) сорбент, используе-
мый при изготовлении 
динамита и др. взрывча-
тых веществ
doped oil [´dpt´l] масло с присадками













3) добавлять в качестве 
ингредиента (к чему-л.)
dosimeter [d´smt] дозиметр
double bond [dbl´bnd] двойная связь
double-charged [dbl´d] заряжать двойным за-
рядом
down flow [dan´fl] нисходящий поток
dozen [dzn] дюжина
drain [dren] 1) cток
2) отвод
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driving force [´dravfs] сила тяги
dry cleaning [dra´kln] химическая чистка
dual [´djl] двойственное число
duct [dkt] 1) канал
2) трубопровод
dye [da] 1. сущ.
1) окраска; цвет (как ре-
зультат окрашивания)









dyeing solution [´das´ln] красильный раствор
E
earth metal [:´metl] щелочноземельный ме-
талл
earth wax [:´wks] озокерит, горный воск
earthware [:´we] керамика
ebonite [´ebnat] эбонит
efficiency [´fns] коэффициент полезного 
действия
effluent [´eflnt] вытекающий поток
effluents [´eflnts] сточные воды
elastic [´lstk] эластичный
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elastic limit [´lstk´lmt] предел упругости
elastic modulus [´lstk´mdjls] модуль упругости
elastic resilience [´lstkr´zlns] способность к восста-
новлению формы и раз-
меров после деформации
elastomer [´lstm] 1. сущ.




electric arc [´lektrk´k] вольтова дуга
electric cell [´lektrk´sel] гальванический эле-
мент












































electrostatic bond [ˏlektr´sttk´bnd] электростатическая 
связь
electrovalent [ˏlektr()´velnt] электровалентный




elemental [ˏel´mentl] элементарный  
(о составе)
elemental oxygen [ˏel´mentl´ksn] элементарный кислород
emanation [em´nen] эманация; истечение; 
излучение, испускание
emergency [´m:ns] непредвиденный слу-













emissivity [ˏm´svt] 1) лучеиспускаемость
2) излучаемость
emitter [´mt] 1) эмиттер; источник
2) генератор
emulgator [´emlget] эмульсификатор
emulsify [´mlsfa] делать эмульсию; пре-
вращать в эмульсию
emulsion [´mln] эмульсия
enamel [´nml] 1) эмаль; финифть; гла-
зурь, полива
2) эмаль (на зубах)
3) косметическое сред-
ство для кожи; лак для 
ногтей
end-group [end´grp] конечная группа
end reaction [endr´kn] реакция концевой опоры




energy content [´en´kntent] запас энергии
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energy level [´en´levl] энергетический уровень
energy unit [´en´jnt] единица энергии
engine [´enn]  двигатель
engineering [en´nr] 1) прикладной (о науке)
2) технический, инже-
нерный
entropy [´entrp] энтропия; неопределён-
ность
enzyme [´enzam] фермент, энзим
epimer [´epm] эпимер
epoxidation [pks´den] эпоксидирование
epoxide [´pksad] эпоксидное соедине-
ние, эпоксид
equation [´kwen] уравнивание; уравнение
equilibrate [kw´labret] 1) уравновешиваться
2) уравновешивать













эрозии (напр., о сосуде)
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escape [s´kep] 1) тех. выпускное от-
верстие
2) утечка (газа, пара)
essence [esns] эссенция
ester [´est] сложный эфир
esterification [eˏsterf´ken] эстерификация, образо-
вание сложного эфира
ethane [´een] этан
ethanol [´enl] этиловый спирт, этанол
ether [´] 1) эфир (органическое 
соединение)











etherification [ˏerf´ken] этерификация, образо-
вание простого эфира
ethyl [´el] этил
ethyl alcohol [´el´lkhl] этиловый, винный 
спирт
ethylene [´eln] 1. сущ. этилен
2. прил. этиленовый
europium [j´rpm] европий
eutectic [j´tektk] 1. сущ. эвтектика
2. прил. эвтектический




evacuate [´vkjet] откачивать, разрежать 
(воздух)
evacuated space [´vkjetd´spes] разряжение простран-
ства 
evaporate [´vpret] 1) испарять(ся); 
превращать(ся) в пар













[´vpret´klm] выпаривательная  
колонна
evaporating dish [´vpret´d] выпарительная чашка










exert [g´z:t] тех. вызывать (напря-
жение)
exit gas [´ekst´gs] отработанный газ
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exhaust [g´zst] тех. выпуск, выхлоп 
(процесс выхода газа 





expansion ratio [ks´pnn´re] степень расширения
expenditure [ks´pend] затрата, расход(ы)
experiment [ks´permnt] опыт, эксперимент;  
проба
explode [ks´pld] 1) взрываться; взрывать
2) разразиться (смехом, 
плачем)
3) уничтожить (что-л.), 
опровергать, подрывать
4) бот. распускаться 
(о цветах)
explosion [ks´pln] 1) взрыв; взрывание
2) вспышка (ярости 
и т. п.)
3) вспышка, бурный 
рост
explosive [ks´plsv] 1) взрывчатое веще-
ство, взрывоопасное 
вещество
explosive mixture [ks´plsv´mks] взрывоопасная смесь
exponent [eks´pnnt] 1) показатель (степени)
2) порядок (число)
expose [ks´pz] подвергать(ся) воздей-
ствию
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extent [ks´tent] степень, мера
extinct [ks´tkt] погашенный
extinction [ks´tkn] тех. гашение (извести)
extrapolate [k´strplet] экстраполировать, про-
водить экстраполяцию




facility [f´slt] 1) устройство; средство
2) мн. средства; обору-
дование; аппаратура
3) мн. возможности
factor [´fkt] коэффициент, фактор
factory [´fktr] 1) фабрика
2) завод
3) предприятие
fade [fed] 1) выцветать
2) блекнуть
3) исчезать
fading [´fed] выцветание 
faint [fent] слабый





fatty [´ft] жирный; жировой
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faucet [´fst] кран, водопроводный 
кран
feed [fd] 1. гл. подавать, питать 
2. сущ. подача, питание
ferment [´f:ment] фермент
fermentation [ˏf:men´ten] брожение, сбражи-
вание; ферментация; 
дрожжевание
ferric [´ferk] железный, содержащий 
трёхвалентное железо
ferric-acid [´ferk´sd] железистая кислота






fibre [´fab] волокно; волосок; фи-
бра; нить; древесное 
волокно
fibre glass [´fab´gls] стекловолокно
fibrous [´fabrs] волокнистый, жили-
стый, фиброзный
field [fld] поле
filament [´flmnt] нить лампы накалива-
ния




filter [´flt] 1. сущ. фильтр (прям. 
и перен.)
2. гл.




2) (filter into / through) 
проникать, просачи-
ваться (во что-л.)
filter paper [´flt´pep] пористая бумага для 
фильтрования




fine powder [fan´pad] мелкий порошок
fine structure [fan´strk] ультраструктура, тонкая 
структура
finish [´fn] покрывать, полировать, 
заканчивать 
fire [´fa] 1. сущ. огонь
2. гл. топить, обжигать
fire brick [´fa´brk] огнеупорный кирпич
fire extinguisher [´faˏks´tgw] огнетушитель
fire proof [´fa´prf] огнестойкий
fire-resistance [´far´zstns] огнеупорность; жаро-
прочность
fission [fn] расщепление, деление 
атомного ядра при цеп-
ной реакции
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fissionable [´fnbl] расщепляемый, способ-
ный к ядерному делению
flameless [´flemls] беспламенный
flame-proof [flem´prf] негорючий, огнестой-
кий, пожаробезопасный
flammable [´flmbl] огнеопасный; легковос-
пламеняющийся
flare [fle] 1. прил. яркий
2. гл.
1) гореть ярким неров-
ным пламенем
2) ярко вспыхивать
flash-back [fl´bk] обратное зажигание
flash-column [fl´klm] испарительная колонна
flashing point [´fl´pnt] температура воспламе-
нения, точка вспышки




flat-bed [flt´bed] плоский слой
flatness [´fltns] плоская поверхность
flatten [fltn] раскатывать в лист
flaw [fl] трещина, щель, порок 
(в металле, фарфоре 
и т. п.), брак (в приоб-
ретённом изделии)
flex [fleks] 1. гл. гнуть, изгибать, 
сгибать, склонять
2. сущ., эл. гибкий ка-
бель, шнур
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flexing [´fleks] 1) изгибание, сгибание 
2) зондирование (проб-






flight [flat] 1) направляющая на-
садка
2) пролет (частицы)
flint [flnt] 1) кремень (минераль-
ное образование, состо-
ящее из кварца и халце-
дона); кремнёвая галька
2) любой очень твёрдый 
камень
3) материал, использу-
ющийся для высекания 
искр (например, сплав 
железа и церия в зажи-
галках)
float [flt] плавить
flocculate [´flkjlet] выпадать хлопьями, 
флоккулировать






flocks [flks] клочья, хлопья
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floor [fl] 1) грунт
2) настил
fluctuate [´flktjet] 1) изменяться
2) колебаться
fluctuation [flktj´en] колебание
flue gas [fl´gs] топочный газ; дымовой 
газ
fluent [´flnt] струя; поток
fluid [´fld] 1. сущ.




1) жидкий, текучий 





fluidity [fl´dt] жидкое состояние;  
текучесть
fluidize [´fldaz] 1) разжижать, делать 
текучим, превращать 
в жидкость
2) помещать твёрдые 
частицы в быстрый по-
ток жидкости или газов 
(чтобы обеспечить их 
быстрое перемещение)
fluidized bed [´fldazd´bed] кипящий слой
fluoration [fl´ren] фторирование
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fluorescence [fl´resns] свечение, флуоресцен-
ция






fluorhydric acid [´flhadrk´sd] фтористоводородная 
кислота, плавиковая 
кислота




fluoroscope [´flrˏskp] флюороскоп, аппарат 
для рентгеноскопии
flush [fl] 1. гл. промывать 
2. сущ. струя воды
flushing [´fl] смещение, сдвиг
flux [flks] поток, флюс
fluxmeter [´flksˏmt] флюксметр
flux ratio [flks´re] отношение потоков
fly [fla] 1) маховое колесо
2) балансир
3) бегун
fly back [fla´bk] 1) обратный ход
2) возврат луча
foam [fm] пена; пузырьки
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foam rubber [fm´rb] губчатая резина, пено-
резина; поролон
foamy [´fm] пенящийся





foreign [´frn] 1) инородный
2) примесный
forked chain [fkt´en] разветвленная цепь
formaldehyde [f´mldhad] формальдегид
formate [f´met] 1) форм(и)ат (остаток 
муравьиной кислоты)
2) соль муравьиной кис-
лоты
formation [f´men] 1) образование 
2) структура
formic acid [´fmk´sd] муравьиная кислота
formula [´fmjl] формула
fortification [ftf´ken] 1) укрепление




fossil [fsl] ископаемое, окамене-
лость 





freedom [´frdm] мех. зазор; просвет; 
люфт; игра
freight [fret] 1) фрахт
2) груз
freon [´frn] 1. сущ. фреон, хладон
2. прил. фреоновый, 
хладоновый
freshening [´fren] 1) очищение; освеже-
ние, обновление (прям. 
и перен.)
2) опреснение (воды)
freshwater [´frewt] 1) пресноводный
2) неопытный, необу-
ченный





frictional force [´frknl´fs] сила трения
frictionless [´frknls] свободный от трения




fuel [fjl] топливо, горючее
fuel oil [fjl´l] нефтяное топливо;  
мазут
fumaric acid [´fjmrk´sd] фумаровая кислота
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fume [fjm] дым 
fume-proof [fjm´prf] дымонепроницаемый 
fuming acid [´fjm´sd] дымящая кислота
fungicide [´fnsad] фунгицид




furnace [´f:ns] 1) тех. горн; очаг; печь
2) топка
furnace clinker [´f:ns´klk] cварочный шлак
furnace coke [´f:ns´kk] металлургический кокс
furnace gas [´f:ns´gs] печной газ
fuse [fjz] 1. сущ.; тех.
1) плавка, процесс плав-
ления














gallon [´gln] галлон (мера жидких 
и сыпучих тел; англий-
ский галлон = 4,54 л; 
американский = 3,78 л)
galvanic [gl´vnk] гальванический







garbage [´gb]  отбросы
gas [gs] газ
gas burner [gs´b:n] газовая горелка
gaseous [´gss] газовый
gasket [´gskt] набивка, прокладка, 
сальник, уплотнение
gas mask [gs´msk] противогаз
gasoline [´gsln] 1) газолин
2) бензин
gas-proof [gs´prf] газонепроницаемый
gas well [gs´wel] газовая скважина
gauge [ge] мера, масштаб, размер, 
калибр
gauge-glass [ge´gls] водомерное стекло






gelation [´len] 1) замораживание
2) застывание  
(при охлаждении)
gene [n] ген
generator [´enret] источник энергии; гене-
ратор





giant molecule [´ant´mlkjl] макромолекула
give off [gv´f] выделять
give out [gv´at] 1) вызывать
2) приводить
glacial [´glesjl] кристаллизованный
glacial acetic acid [´glesjl´stk´sd] ледяная уксусная кис-
лота
glass [gls] 1) стекло
2) стакан
glass blower [gls´bl] стеклодув
glass blowing [gls´bl] выдувание стекла








glass melt [gls´melt] 1) стекломасса
2) расплавленное стекло
glass wool [gls´wl] стекловата
glass ware [gls´we] стеклянные изделия













graduated flask [´gretd´flsk] мерная колба
graduation [grdj´en] градуировка







gravel [´grvl] 1. сущ.
1) гравий; галька, галеч-
ник
2) мед. мочевой песок





2) ставить в тупик, при-
водить в недоумение
gravitation [grv´ten] 1) физ. гравитация, сила 
тяжести; притяжение; 
тяготение
2) тяготение, влечение; 
стремление
gravitation field [grv´ten´fld] гравитационное поле 
gravity [´grvt] cила тяжести, вес 
gray slag [gre´slg] свинцовый шлак
grease [grs] жир
grease oil [grs´l] cмазочное масло
grease proof [grs´prf] жиронепроницаемый
greasy [´grz] 1) сальный 
2) жирный
gross [grs] валовой
ground [grand] 1) земля 
2) грунт
ground state [grand´stet] основное состояние
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gum [gm] 1) смола
2) каучук
guncotton [´gnktn] нитроклетчатка






half-time [hf´tam] период полураспада
halide [h´lad] галоид
halogenations [´hlnenz] галоидирование
hard [hd] жёсткий, твёрдый
hardness [´hdns] твёрдость,  жёсткость
hard water [hd´wt] жёсткая вода
harmful [´hmfl] вредный
hazardous [´hzds] опасный
h-bomb [he´bm] водородная бомба
header [´hed] 1) кристаллоноситель
2) водяной коллектор
heat [ht] 1. сущ. тепло
2. гл. нагревать
heat conductivity [ˏhtkndk´tvt] теплопроводность; тер-
моэлектропроводность
heat exchange [ˏhtks´en] теплообмен
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heat exchanger [ˏhtk´sen] теплообменный аппарат
heat proof [ht´prf] теплостойкий
heat transfer [ht´trnsf:] теплоотдача
heat unit [ht´jnt] 1) физ. калория
2) тепловая единица
heater [´ht] нагревательный прибор




heterogeneous [´hetr´njs] гетерогенный, неодно-
родный
heteronuclear [hetr´njkl] гетероциклический
heterosis [het´rss] гетерозис (повышение 
жизнестойкости ги-
бридов в последующих 
поколениях)
hexagonal [hek´sgnl] шестиугольный
hexahedron [´heks´hedrn] гексаэдр, шестигранник
high molecular [ham´lekjl] высокомолекулярный
high polymer [ha´plm] высокомолекулярный 
полимер
high speed [´ha´spd] скоростной
high strength [ha´stre] высокопрочный
holder [´hld] штатив




homogeneous [hm´njs] однородный; гомоген-
ный
homopolymer [ˏhm´plm] гомополимер






humic acid [´hjmk´sd] гуминовая кислота
humid [´hjmd] влажный
hybrid [´habrd] гибрид
hydrogen acid [´hadrn´sd] водородная кислота
hydrant [´hadrnt] водоразборный кран, 
гидрант
hydrate [´hadret] гидрат, гидроокись
hydratation [´hadre´ten] гидратация
hydrazine [´hadrzn] гидразин
hydride [´hadrad] гидрид, водородное со-
единение
hydriodic acid [hadr´dk´sd] йодисто-водородная 
кислота
hydrocarbon [´hadr´kbn] углеводород








hydrolyze [´hadrlaz] подвергать гидролизу, 
гидролизовать
hydrophobic [hadr´fbk] гидрофобный







hydro sulphate [´hadr´slfet] гидросульфат










illinium [´lnm ] иллиний
immiscible [´msbl] несмешиваемый
impellent [m´pelnt] движущая сила
impermeability [mp:mj´blt] непроницаемость
imporosity [mp´rst] плотное строение
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inaccuracy [n´kjrs] неточность, погреш-
ность
incandesce [nkn´des] накалять
incandescent [´nkn´desnt] раскалённый, накалён-
ный добела




indigo [´ndg] 1) бот. (мн. indigos, 
indigoes) индигофера 




2) индиго (краска, полу-
чаемая из индигоферы 
и других индигоносных 





inequality [n´kwlt] 1) неравенство
2) несоответствие
inert gas [´n:t´gs] инертный (обладающий 
низкой химической ак-
тивностью) газ; благо-
родный газ (гелий, неон, 



















iodine value [´adn´vlj] йодное число
iodite [´adat] йодит, соль йодистой 
кислоты
ion [´an] ион
ionic [a´nk] ионный, содержащий 
ионы, относящийся 
к ионам







irradiation [red´en] 1) физ. иррадиация,  
излучение  
(испускание рентгенов-
ских лучей или альфа-
частиц)









isostructural [´asstrkrl] изоструктурный,  
изоморфный
isotherm [as´:m] изотерма  
(линия на диаграммах 
состояния)
isotope [´astp] изотоп
isotopic axis [´astpk´kss] ось изотропии 
isotropy  [a´strp] изотропия
J
jack [k] рычаг
jet-engine [et´enn] реактивный двигатель
jet-pump [et´pmp] cтруйный насос
jetstone [et´stn] чёрный турмалин
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jetting [´et] гидромеханизация
joule [l] джоуль (единица изме-




kaolin [´keln] каолин (белая огнеупор-






kiln [kln] 1. сущ.; тех. печь для 
обжига и сушки
2. гл. обжигать, сушить 
в печи (кирпич, кера-
мику)
kilocalorie [kl´klr] большая калория, кило-
калория
kilogram [´klgrm] килограмм (едини-
ца веса в метриче-












labelled atom [lebld´tm] меченый атом





lacquer [´lk] 1. сущ. лак; политура; 
глазурь
2. гл. лакировать; по-
крывать глазурью
lacquer coat [´lk´kt] лакокрасочное покры-
тие
lactose [´lkts] лактоза, молочный са-
хар
laminar [´lmn] ламинарный, пластин-
чатый
laminate [´lmnet] расщеплять, расслаи-
вать (на тонкие слои)
lamination [lm´nen] расслоение





latent heat [´letnt´ht] скрытая, латентная те-
плота (энергия, необ-
ходимая для перевода 





lattice [´lts] кристаллическая ре-
шётка
layer [´le] слой













leakage [´lk] утечка 
lean coal [ln´kl] тощий уголь





light [lat] свет; освещение
light metal [lat´metl] легкий металл
light resistance [latr´zstns] светопрочность, свето-
стойкость
lightfast dye [´latfst´da] светопрочный краси-
тель
lighting gas [´lat´gs] светильный газ
lignine [´lgnn] лигнин
lignite [´lgnat] лигнит, бурый уголь
lime [lam] известь
limestone [´lamstn] известняк
liming [´lam] 1) побелка, беление из-
вестью
2) удобрение известью
3) вымачивание (кож) 
в извести и воде
limpid [´lmpd] прозрачный
liquid [´lkwd] жидкость
liquid oil [´lkwd´l] жидкое топливо
liquefy [´lkwfa] сжижать
liquor [´lk] 1) жидкость; раствор











lubricant [´lbrknt] смазочный материал, 
смазка 
lubrication [lbr´ken] смазка, смазывание  
(машины)




machinery [m´nr] машинное оборудова-
ние
machining [m´n] механическая обработка
macro crystalline [´mkr ´krstlan] крупнокристалличе-
ский
macroetching [ˏmkr´e] макротравление



















magnet pole [´mgnt´pl] полюс магнита
magnifier [´mgnfa] увеличительное стек-
ло, лупа, линза; система 
линз
magnitude [´mgntjd] 1) величина; значение
2) мат. модуль
mainspring [´menspr] 1) ходовая пружина  
(часового механизма)
2) воен. спусковая пру-
жина, боевая пружина
3) главная движущая 
сила; стимул, побужде-
ние
make up [mek´p] cтруктура, строение
malic acid [´mlk´sd] яблочная кислота
malleability [ml´blt] ковкость,тягучесть
maltha [´ml] мальта, чёрная смоли-
стая нефть







manograph [´mngrf] самопищущий мано-
метр
manometеr [m´nmt] манометр (прибор для 
измерения давления 
жидкости и газа)
map [mp] 1) диаграмма
2) карта
marble [mbl] мрамор





mash gas [m´gs] болотный газ, метан
mass [ms] масса
mass action law [ms´knl] закон действия масс




mass spectrometer [msˏspek´trmt] масс-спектрометр
mass unit [ms´jnt] единица массы
mat [mt] циновка
matter [´mt] материя




measure [´me] мера; единица измере-
ния




mega meter [´meg´mt] мегаметр
melt [melt] 1. сущ. плавка
2. гл. плавить(ся)
meltable [´meltbl] плавкий
melting point [´melt´pnt] точка плавления
membrane [´membren] мембрана
mercury [´m:kjr] 1)  ртуть
2) ртутный столб, тем-
пература или давление
mesh [me] 1) сетка
2) ячейка (сетки)





metabolism [m´tblzm] метаболизм, обмен ве-
ществ






metastable [met´stebl] метастабильный;  
метаустойчивый
meter [´mt] измерительный прибор; 
счётчик
metering [´mtr] измерение
methane [´men] метан, болотный газ







micro chemistry [´makr´kemstr] микрохимия 
micro gramme [´makr´grm] микрограмм
micrograph [´makrgrf] 1) микроснимок
2) микрограф
micrometer [ma´krmt] 1) микрометр (инстру-
мент для измерения ли-
нейных размеров)
2) микрометр (дольная 









mineral oil [´mnrl´l] нефть, нефтепродукт
minimize [´mnmaz] доводить до минимума
mix [mks] 1. сущ. смесь
2. гл. смешивать 
mixing [´mks] образование смеси
mixture [´mks] смесь
mol [ml] моль
molar [´ml] мольный, молярный
mole [ml] моль, грамм-молекула
mole number [ml´nmb] мольное число
molecular [m´lekjl] молекулярный




molten [´mltn] расплавленный, жидкий
molybdenum [m´lbdnm] молибден






















natural rubber [´nrl´rb] 1) натуральный каучук
2) растительный каучук
neck [nek] насадка
negative charge [´negtv´] отрицательный заряд
neptunium [nep´tjnm] нептуний
net [net] нетто, чистый вес
net charge [net´] общий заряд
net efficiency [netˏ´fns] практический коэффи-
циент полезного дей-
ствия
















nitration [na´tren] 1) нитрация; нитрова-
ние
2) азотирование
nitric acid [´natrk´sd] азотная кислота
nitric oxide [´natrk´ksad] окись азота
nitride [´natrad] нитрид (соединение азо-
та с металлом)




nitrous acid [´natrs´sd] азотистая кислота
noble gas [nbl´gs] инертный газ
non-aging [nn´e] нестареющий
non-aqueous [nn´ekws] безводный
non-ferrous [nn´fers] цветной (о металле)
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nuclear chemistry [´njkl´kemstr] ядерная химия
nuclear physics [´njkl´fzks] ядерная физика, физика 
атомного ядра
nuclear power [´njkl ´pa] 1) атомная энер-
гия, ядерная энергия
2) воен. ядерная мощь
nuclease [´njklez] нуклеаза
nucleate [´njklet] образовывать ядро; со-
бираться вокруг ядра
nucleation [njkl´en] 1) образование ядра
2) образование чего-л. 
(капелек, пузырьков) 
в ядре
nuclei [´njkla] 1) ядра
2) зародыши кристалли-
зации
nuclei acid [´njkla´sd] нуклеиновая кислота







null circuit [nl´s:kt] нулевая схема











octane level [´kten´levl] октановое число
octavalent [ˏkt´velnt] восьмивалентный
оctic acid [´ktk´sd] киприловая кислота
odorous [´drs] пахучий
odour [´d] запах
odourless [´dls] без запаха, непахнущий
oestrogen [´strn] эстроген (гормон)
оff gas [f´gs] отходы газа
oil [l] нефть, масло
oil additive [l´dtv] присадки к маслам
oil bath [l´b] масляный банник
oil coke [l´kk] нефтяной кокс
oil insoluble [lˏn´sljbl] маслостойкий
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oil processing [l´prses] нефтеобработка
oil tar [l´t] дёготь; гудрон
oil tight [l´tat] маслонепрницаемый
oily [´l] жирный, маслянистый, 
масляный
ointment [´ntmnt] мазь, притирание








oligomer [´lgm] олигомер (полимер с 
низкой молекулярной 
массой)
oleum [´lm] олеум (дымящая серная 
кислота)
open cell [´pn´sel] разомкнутый элемент
opening of bond [´pnv´bnd] разрыв связи
opposing reaction [´pzr´kn] обратная реакция
optics [´ptks] оптика
orange oil [´rn´l] апельсиновое масло
orbit [´bt] орбита




organic chemistry [´gnk´kemstr] органическая химия
organometallic [gnm´tlk] металлоорганический








outermost orbit [´atmst´bt] внешняя орбита
outer shell [´at´el] внешняя оболоч-





oxalic acid [k´slk´sd] щавелевая кислота
oxidability [ksd´blt] окисляемость
oxidant [´ksdnt] окислитель, оксидант
oxidation [ks´den] окисление
oxidation number [ks´den´nmb] степень окисления
oxidation reaction [ks´denr´kn] окисление-восстанов-
ление
oxide [´ksad] окисел, окись
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packing [´pk] 1) насадка
2) прокладка
pad [pd] 1) втулка
2) затычка
paint [pent] 1. сущ. краска, крася-
щий состав
2. гл. красить; закраши-
вать; окрашивать
painting [´pent] окрашивание




palmitinic acid [´plmtnk´sd] пальмитиновая кислота
pan [pn] чашка весов









paramagnet [pr´mgnt] парамагнитное веще-
ство
parent element [´pernt´elmnt] исходный (родитель-
ский) элемент
parent isotope [´pernt´astp] материнский изотоп





















passage centre [´ps´sent] центр трубки
peak [pk] высшая точка
pencil [pensl] узкий пучок лучей
penetrable [´pentrbl] проницаемый
penetrate [´pentret] проникать













peracid [p´rsd] 1) надкислота 
2) перкислота
percent [p´sent] процент
percentage [p´sent] процентное отношение
perfect gas [´p:fkt´gs] идеальный газ
periodic law [pr´dk´l] периодический закон 
химических элементов 
Менделеева

















































petrochemicals [petr´kemklz] нефтехимические веще-
ства




petroleum oil [p´trljm´l] минеральное масло
phase [fez] фаза
phenate [´fnet] фенат
phenol [´fnl] фенол, карболовая кис-
лота
phenol acid [´fnl´sd] фенолокислота
















photooxidation [ftks´den] фотоокисление, фотоок-
сидирование




phthalic acid [´flk´sd] фталевая кислота
physical equation [´fzkl´kwen] уравнение физического 
состояния
physical scale [´fzkl´skel] физическая шкала
pickle [pkl] кислотная ванна
pile [pal] реактор
pile assembly [pal´sembl] ядерный реактор
pile envelope [pal´envlp] оболочка реактора
pile kinetics [palˏka´netks] кинетика реактора
pint [pant] пинта (единица объёма 
в системе английских 
мер; в Великобрита-
нии = 0,568 л; в США = 
0,473 л для жидкостей 






pit coal [pt´kl] каменный уголь
pitch [p] смола
pitchblend [´pblend] уранинит, урановая 
смолка, настуран; смо-
ляная обманка
planetary electron [´plntr´lektrn] орбитальный электрон





platinum oxide [´pltnm´ksad] окись платины
plumbic acid [´plmbk´sd] свинцовая кислота





polar axis [´pl´kss] полярная ось
polar bond [´pl´bnd] полярная связь
polarization [plra´zen] поляризация




polyatomic acid [pl´tmk´sd] многоосновная кислота
polyester [pl´est] полиэстер




polymer blend [´plm´blend] смесь полимеров






poly valency [´pl´velns] поливалентность
population [ˏppj´le()n] плотность атомов
porcelain [´psln] фарфор
porcelain clay [´psln´kle] каолин, фарфоровая 
глина
porcelain crucible [´psln´krsbl] фарфоровый тигель
porosity [p´rst] пористая структура
porphin [´pfn] порфин
positive charge [´pztv´] положительный заряд
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pot lead [ptled] графит; чёрный свинец
potable water [´ptbl´wt] питьевая вода
potassium [p´tsjm] калий




power reactor [´paˏr´kt] энергетический реактор





precipitation heat [prsp´ten´ht] теплота осаждения
precision [pr´sn] точность









[´pramrpr´dkn] производство сырых 
материалов
proceed [pr´sd] протекать (о процессе)
process [´prses] процесс













propanoic acid [prpe´nk´sd] пропановая кислота
protective coating [pr´tektv´kt] защитный слой
protein [´prtn] белок, протеин
proton [´prtn] протон
prussic acid [´prsk´sd] синильная кислота
pseudo acid [´sjd´sd] псевдокислота
pure [pj] чистый
purification [pjrf´ken] очистка, ректификация




















quartz bath [kwts´b] кварцевая ванна
quench [kwen] гасить
quenching [´kwent] гашение, тушение




















radiocarbon [red´kbn] радиоактивный изотоп 
углерода; радиоуглерод
radiochemistry [red´kemstr] радиохимия
radio-element [´red´elmnt] радиоактивный элемент
radiogram [´redgrm] радиограмма
radioisotope [ˏred´astp] радиоактивный изо-
топ, радиоизотоп




radium bromide [´redjm´brmad] бромид радия
radius [´reds] радиус
radon [´redn] радон







range [ren] ряд, предел
rank [rk] разряд, категория, класс
rapid-setting [´rpdset] быстротвердеющий




ratio [´re] 1) отношение
2) пропорция
raw-material [rm´trl] сырье










recycle [r´sakl] повторно использовать; 
возвращать в  оборот 
(отходы производства)
red [red] красный
redden [redn] окрашивать(ся) в крас-
ный цвет
red  heat [red´ht] температура красного 
каления






reduction [r´dkn] хим. восстановление
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refine [r´fan] очищать (от примесей)
refinery [r´fanr] нефтеперегонный завод
refinery gas [r´fanr´gs] нефтезаводской газ
reflectometer [´rflk´tmt] рефлектометр
reflux [´rflks] обратный поток




refractory brick [r´frktr´brk] огнеупорный кирпич
refractory clay [r´frktr´kle] огнеупорная глина
refrigerant [r´frrnt] охлаждающее веще-
ство, охладитель
refrigerate [r´frret] 1) охлаждать; замора-
живать
2) хранить в холоде
refrigeration [rfr´ren] охлаждение; заморажи-
вание
refrigerator [r´frret] холодильник








residue [´rezdj] осадок; отстой
residue gas [´rezdj´gs] 1) остаточный газ
2) сухой газ
resin [´rezn] смола
resinoid [´rezˏnd] резиноид, смолообраз-
ная жидкость
resol [´rezl] резол, резольная смола
resolution [rez´ln] разложение
retest [r´test] контрольное испытание
retinol [´retnl] ретинол, витамин A
retorting [r´tt] 1) дистилляция, пере-
гонка в реторте
2) крекинг в реторте
rhomb [rm] ромб
rinse [rns] промывать
rock gas [rk´gs] природный газ
rock phosphate [rk´fsfet] фосфорит
rock salt [rk´slt] каменная соль
roll sulphur [rl´slf] черенковая сера
rosin [´rzn] смола
rotary kiln [´rtr´kln] ротационная сушиль-






ruby sulphur [´rb´slf] красный мышьяк




saccharose [´sk()rs] сахароза, тростниковый 
сахар
safelight [´seflat] 1) безопасное освеще-
ние
2) неактиничный свет
salicyl [slsl] 1. сущ. салицил
2. прил. салициловый
salify [´slfa] образовывать соль





sample [smpl] 1) образец
2) проба
sand [snd] песок
sand bath [snd´b] песчаная баня
sandblasting [´sndblst] пескоструйная обра-
ботка, пескоструйная 
очистка
sand-blowing [snd´bl] пескоструйная обра-
ботка
sandpaper [´sndpep] наждачная бумага, 
шкурка
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saponification [spntf´ken] 1. сущ. омыление (ги-
дролиз сложного эфира 
с образованием спирта 
и кислоты) 
2. прил. омыляющий
scale beam [skel´bm] коромысло весов
scandium [´skndm] скандий
schedule [´edjl] график расписание
scheme [skm] схема диаграмма
schist [st] сланец
scientist [´santst] учёный
scrap [skrp] металлический лом
seasoning [´szn] 1) cушка на воздухе
2) высушивание
sediment [´sedmnt] 1) отстоявшийся 
слой, осадок 
2) геол. осадочная поро-
да, отложение






self oxidation [selfˏks´den] самоокисление




sewage [´sj] сточные воды;  
нечистоты
sewer [´s] коллектор




short chain [t´en] короткая цепь (от 2 до 
8 особей бактерий)
short chain branch [t´en´brn] короткие разветвление
side reaction [sadˏr´kn] побочная реакция












snow white [sn´wat] цинковые белила
soap [sp] мыло





solid electrolyte [´sldˏ´lektrlat] твердый электролит
solid fuel [´sld´fjl] твёрдое горючее
solidification [sldf´ken] застывание, отвердева-
ние, затвердевание
solidify [s´ldfa] застывать; твердеть
solubility [slj´blt] растворимость; раство-
ряемость






2. сущ. растворимый 
компонент





sorbate [´sbet] сорбат, сорбированное 
вещество
sorbent [´sbnt] сорбент, сорбирующее 
вещество
sorbite [´sbat] сорбит
sorption [spn] сорбция, поглощение
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sour [´sa] кислый









steam exhaust [stmˏg´zst] выпуск отработавшего 
пара
steam tight [stm´tat] паронепрницаемый










stiff concrete [stf´knkrt] жесткая бетонная смесь
stock [stk] запас сырья
stock solution [´stks´ln] основной раствор,  
маточный раствор
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stove [stv] 1) печка; амер. кухон-
ная плита
2) преим. брит. тепли-
ца, оранжерея
3) сушилка, сушильная 
камера
4) каминная решётка
5) тех. печь для обжига 
и сушки
strontia [´strnt] окись стронция
strontium [´strnjm] стронций
sublimate [´sblmt] возгон, сублимат (про-
дукт сублимации, воз-
гонки)




sulphide [´slfad] сульфид, сернистое со-
единение








sulphuric acid [sl´fjrk´sd] серная кислота
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sulphurous acid [´slfrs´sd] сернистая кислота
sum [sm] сумма





supply [s´pla] подача питания
surplus [´s:pls] избыток
suspend [ss´pend] суспендировать
suspension [ss´penn] суспензия, взвесь
synthesis [´snss] 1) синтез, обобще-
ние, сведение в единое 
целое
2) хим. синтез (получе-
ние сложного вещества 




tabulate [´tbjlet] составлять таблицу





tarry [´tr] 1) покрытый или выма-
занный дёгтем











test tube [test´tjb] пробирка
test tube stand [test´tjb´stnd] штатив
tetra atomic [´tetr´tmk] тетра атомная
tetrabasic [´tetr´besk] четырёхатомный, четы-
рёхосновный
tetrabromide [´tetr´brmad] четырёхбромистый, те-
трабромид
tetrachloride [´tetr´klrad] тетрахлорид
tetrahedral [´tetr´hdrl] четырехгранная пира-
мида






thermoplastic [´:m´plstk] 1. прил. термопластиче-
ский; термопластичный








thoria [´r] двуокись тория
thorium [´rm] торий
three neck flask [r´nek´flsk] трехгорловая колба
















tinning [´tn ] покрытие оловом
tint [tnt] оттенок, тон











topaz [´tpz] 1) геол. топаз
2) тёмно-жёлтый 
цвет (как у топаза)
topping [´tp] покрытие, отгонка лег-
ких фракций
tough [tf] жёсткий
toughen [tfn] придавать жёст-
кость, упрочнять
toxic [´tksk] токсический, ядовитый
tracer [´tres] меченый атом, изотоп-
ный индикатор




transistor [trn´zst] транзистор, кристалли-
ческий триод
translucence [trnz´lsns] просвечивание
translucent [trnz´lsnt] просвечивающий; полу-
прозрачный
transmission [trnz´mn] передача, перенос
transparent [trns´pernt] прозрачный, просвечи-
вающий
triplet [´trplt] триплет, тройка (струк-





true solution [trs´ln] истинный раствор
tub [tb] 1) бадья; бочонок; кад-
ка; кадь
2) ванна; бак; чан
3) ведро
4) тележка; вагонетка
turbid [´t:bd] 1) мутный (о жидкости)
2) плотный, густой 
(о дыме, тумане)




turn into [t:n´nt] превращаться; обмени-
вать на что-л.
type [tap] тип; род; класс; вид
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unblended [n´blendd] несмешанный, чистый
unit cell [´jnt´sel] элементарная ячейка 
(кристалла)




unstable [n´stebl] нетвёрдый; нестабиль-
ный





valerianic acid [vˏlr´nk´sd] валериановая кислота
vanadium [v´nedjm] ванадий
vanish [´vn] исчезать, пропадать
vaporization [vepra´zen] испарение; парообразо-
вание; выпаривание
vaporize [´vepraz] 1) испарять, испаряться
2) распылять





vaporous [´veprs] выпускающий пар, вы-
деляющий пар
vapour-proof [´vep´prf] паронепроницаемый
varnish [´vn] лак, олифа
varnishing [´vn] лакировка, покрытие 
лаком
vehicle [´vkl] связующее вещество
ventilating hood [ˏventlet´hd] вытяжной шкаф
vessel [vesl] сосуд (для жидкости)
vibrate [va´bret] колебаться







vitrify [´vtrfa] превращать в стек-
ло или в стекловидное 
вещество
vitriol [´vtrl] купорос
volatility [vl´tlt] 1) изменяемость; измен-
чивость
2) энергозависимость
volatile [´vltal] летучий, быстро испа-
ряющийся
volatilization [vltla´zen] улетучивание; выпари-
вание; испарение
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volt [vlt] вольт (единица измере-
ния электрического на-
пряжения)
volume [´vljm] объём, масса
W
ware [we] изделия
warning agent [´wn´ent] сигнальное вещество
warning colour [´wn´kl] сигнальная краска
waste [west] отходы
waste gas [west´gs] отработанный газ
water bath [´wt´b] водяная баня
water gas [´wt´gs] водяной газ
wave [wev] волна колебания
wax [wks] воск
weight [wet] вес; масса
white hot [wat´ht] раскалённый добела
white lead [wat´led] свинцовые белила




wood alcohol [´wd´lkhl] древесный спирт
wood coal [wd´kl] древесный уголь
X
x-axis [eks´kss] ось абсцисс
x-particle [eks´ptkl] мезон
x-ray [ˏeks´re] рентгеновые лучи




yield [jld] 1) размер выработки; 
количество добыто-
















буквы латинского алфавита, обозначающие названия элемен-




знак + читается plus, and или together with. 
знак – обозначает одну связь и не читается. 
знак = читается give(s) или form(s). 
знак → читается give(s), pass(es) over to или lead(s) to. 
знак ⇔ читается forms and is formed from.
Список химических элементов
1 Hydrogen H [´hadrdn]
2 Helium He [´h:lm]
3 Lithium Li [´lm]
4 Beryllium Be [b´rlm]
5 Boron B [´b:rn] 
[´b:r:n]
6 Carbon C [´k:bn]
7 Nitrogen N [´natrdn]
8 Oxygen O [´ksdn] 
[´:ksdn]
9 Fluorine F [´flr:n]; [´fl:r:n]
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10 Neon Ne [´n:n] 
[´n::n]
11 Sodium Na [´sdm]
12 Magnesium Mg [mg´n:zm]
13 Aluminium Al [ˏlj´mnm]; [ˏl´mnm]
14 Silicon Si [´slkn]
15 Phosphorus P [´fsfrs]; [´f:sfrs]
16 Sulfur S [´slf]
17 Chlorine Cl [´kl:r:n]
18 Argon Ar [´:gn]
19 Potassium K [p´tsm]
20 Calcium Ca [´klsm]
21 Scandium Sc [´skndm]
22 Titanium Ti [t´tenm]
23 Vanadium V [v´nedm]
24 Chromium Cr [´krmm]
25 Manganese Mn [´mgn:z]
26 Iron Fe [´an]
27 Cobalt Co [´kb:lt]
28 Nickel Ni [´nkl]
29 Copper Cu [´kp]
30 Zinc Zn [zk]
31 Gallium Ga [´glm]
32 Germanium Ge [d:´menm]
33 Arsenic As [´:snk]
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34 Selenium Se [s´l:nm]
35 Bromine Br [´brm:n]
36 Krypton Kr [´krptn]
37 Rubidium Rb [r´bdm]
38 Strontium Sr [´strntm]; [´strnm] 
[´str:ntm]; [´str:nm]
39 Yttrium Y [trm]
40 Zirconium Zr [z:´knm]
41 Niobium Nb [na´bm]
42 Molybdenum Mo [m´lbdnm]
43 Technetium Tc [tek´n:m]
44 Ruthenium Ru [ru:´:nm]
45 Rhodium Rh [´rdm]
46 Palladium Pd [p´ledm]
47 Silver Ag [´slv]
48 Cadmium Cd [´kdmm]
49 Indium In [´ndm]
50 Tin Sn [tn]
51 Antimony Sb [´ntmn]; [´ntmn]
52 Tellurium Te [te´ljrm] 
[te´lrm]
53 Iodine I [´ad:n] 
[´adan]
54 Xenon Xe [´zenn]; [´z:nn] 
[´zen:n]; [´z:n:n]
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55 Caesium Cs [´s:zm]
56 Barium Ba [´berm] 
[´berm]
57 Lanthanum La [´lnnm]
58 Cerium Ce [´srm] 
[´srm]
59 Praseodymium Pr [ˏprez´dmm]
60 Neodymium Nd [ˏn:´dmm]
61 Promethium Pm [pr´m:m]
62 Samarium Sm [s´merm] 
[s´merm]
63 Europium Eu [j´rpm]
64 Gadolinium Gd [ˏgd´lnm]
65 Terbium Tb [´t:bm]
66 Dysprosium Dy [ds´przm]
67 Holmium Ho [´hlmm]
68 Erbium Er [´:bm]
69 Thulium Tm [´u:lm]; [´ju:lm]
70 Ytterbium Yb [´t:bm]
71 Lutetium Lu [lu:´t:m]; [lu:´t:sm]
72 Hafnium Hf [´hfnm]
73 Tantalum Ta [´tntlm]
74 Tungsten W [´tstn]
75 Rhenium Re [´r:nm]
76 Osmium Os [´zmm] 
[´:zmm]
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77 Iridium Ir [´rdm]
78 Platinum Pt [´pltnm]
79 Gold Au [gld]
80 Mercury Hg [´m:kjr]
81 Thallium Tl [´lm]
82 Lead Pb [led]
83 Bismuth Bi [´bzm]
84 Polonium Po [p´lnm]
85 Astatine At [´stt:n]
86 Radon Rn [´redn] 
[´red:n]
87 Francium Fr [´frnsm]
88 Radium Ra [´redm]
89 Actinium Ac [k´tnm]
90 Thorium Th [´:rm]
91 Protactinium Pa [ˏprtk´tnm]
92 Uranium U [ju´renm]
93 Neptunium Np [nep´tju:nm]; [nep´tu:nm]
94 Plutonium Pu [plu:´tnm]
95 Americium Am [ˏm´rsm]; [ˏm´rm]
96 Curium Cm [´kjrm] 
[´kjrm]
97 Berkelium Bk [b:´k:lm]; [´b:klm]
98 Californium Cf [ˏkl´f:nm]
99 Einsteinium Es [an´stanm]
100 Fermium Fm [´f:mm]
101 Mendelevium Md [ˏmend´l:vm]; [ˏmend´levm]
102 Nobelium No [n´b:lm]; [n´belm]
103 Lawrencium Lr [l´rensm] 
[l:´rensm]
104 Rutherfordium Rf [ˏr´f:dm]
105 Dubnium Db [´dbnm] 
[´du:bnm]
106 Seaborgium Sg [s:´b:gm]
107 Bohrium Bh [´b:rm]
108 Hassium Hs [´hsm]
109 Meitnerium Mt [mat´nrm] 
[mat´nrm]





Простые дроби (The Fractions)
в простых дробях числитель выражается количественным 
числительным, а знаменатель — порядковым числительным: 
1/3 — a (one) third, 1/5 — a (one) fifth, 1/8 — an (one) eighth. однако 
1/2 читается: a (one) half (а не: one second), 1/4 — a (one) quarter 
(реже: a fourth). 
1/2 — a (one) half
1/3 — a (one) third
1/4 — a (one) quarter/fourth
1/5 — a (one) fifth
1/10 — a (one) tenth
1/25 — a (one) twenty-fifth
1/100 — a (one) hundredth
1/1225 — a (one) thousand two hundred and twenty-fifth
2/3 — two thirds
3/4 — three fourths/quarters
4/7 — four sevenths
7/18 — seven eighteenths
9/10 — nine tenths
2 1/2 — two and a half
3 1/4 — three and a quarter/fourth
2/5 ton — two fifths of a ton
1/4 kilometre — quarter of a kilometre
1/2 kilometre — half a kilometer
когда числитель больше единицы, знаменатель принимает 
окончание -s: 2/3 — two thirds; 3/5 — three fifths, 5/6 — five sixths.
существительное, следующее за дробью, стоит в единствен-
ном числе:
2/3 ton — читается: two thirds of a ton;
3/4 kilometre — three quarters of a kilometre;
1/2 ton — half a ton. обратите внимание на отсутствие артикля 
перед half и на отсутствие предлога of перед существительным!
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существительное, к которому относится смешанное число, 
употребляется во множественном числе:
2 1/2 tons — читается: two and a half tons или two tons and a half;
4 1/3  tons — four and a third tons или four tons and a third.
при чтении смешанного числа, целое число которого рав-
но единице, существительное употребляется во множественном 
числе, когда оно читается после смешанного числа.
когда же существительное читается между единицей и дро-
бью, оно употребляется в единственном числе:
1 1/2 hours — читается: one and a half hours или one (an) hour 
and a half;
1 1/3 pounds — one and a third pounds или one (a) pound and a third.
Десятичные дроби (The Decimal Fractions)
при чтении в десятичных дробях целое число отделяется от 
дроби точкой.
если целое число равно нулю, то оно часто не читается:
0.25 — nought point two five или point two five;
0.1 — nought (в американской системе 0 читается: zero) point 
one или point one;
0.01 — nought point nought one или point nought one;
0.2 — (zero) point two;
0.5 — (zero) point five.
Существительное, следующее за десятичной дробью, сто-
ит в единственном числе, когда целое число в десятичной дроби 
равно нулю:
0.25 ton — читается: nought point two five of a ton.
если целое число больше нуля: 
2.35 — читается: two point three five;
3.4 — three point four;
3.215 — three point two one five;
32.305 — three two (или thirty-two) point three nought five;
53.75 — fifty-three point seven five.
если целое число больше нуля, существительное, следующее 
за десятичной дробью, стоит во множественном числе:
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1.25 tons — читается: one point two five tons;
23.76 tons — two three point seven six tons или twenty-three point 
seven six tons.
дробные доли процента
проценты обозначаются следующим образом:
2 %, или 2 per cent., или 2 р. с. — читается: two per cent.
дробные доли одного процента обозначаются следующим об-
разом:
3/8 %, или 3/8 per cent., или 3/8 p. с. — читается: three eighths per 
cent. или three eighths of one per cent.;
1/2 %, или  1/2 per cent., или 1/2 p. с. — а half per cent. или a half 
of one per cent.;
0.2 %, или 0.2 per cent., или 0.2 p. с. — nought point two per cent. 
или nought point two of one per cent.
Per cent. (сокращенно р. с.), как и русское слово «процент», 
происходит от латинского pro centum, «за сто». в русском языке 
эти два слова слились в одно, ставшее существительным, которое 
употребляется как в единственном, так и во множественном числе. 
в английском языке cent не принимает окончания -s.
Отрицательные числа (Negatives)
 –4 минус четыре minus four
 –9 минус девять negative nine; minus nine
Степени (Numbers in Powers)
104 десять в четвёртой степени ten to the fourth power
85 восемь в пятой степени eight to the fifth power
3161 тридцать один в шестьдесят 
первой степени
thirty-one to the sixty-first 
power
32 три в квадрате three squared
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Бесконечные числа (Infinitives)
1.3333333… одна целая и три десятых 
в периоде
one point three to the 
infinitive three 
2.678…678… две целых и шестьсот 
семьдесят восемь тысяч-
ных в периоде
two point six seven eight to 
the infinitive six seven eight 
3.333… три целых три десятых в 
периоде
three point three continuous
Элементарная математика (Elementary Math)
4 + 6 = 10 четыре плюс шесть рав-
но десять
four plus six equals ten
8 – 4 = 4 восемь минус четыре 
равно четыре
eight minus four equals 
four
6 / 2 = 3 шесть разделить на два 
равно три
six divided by two (или di-
vided in half) equals three
9 · 9 = 81 девять умножить на де-
вять равно восемьдесят 
один
nine times nine equals 
eighty-one
2 · 3 · 4 = 24 два умножить на три и 
умножить на четыре рав-
но двадцать четыре
two times three multiplied 
by four equals twenty-four
(3.6 + 4.4) / 7.7 = 
= 1.093
три целых шесть деся-
тых плюс четыре целых 
четыре десятых разде-
лить на семь целых семь 
десятых равно одна це-
лая девяносто три ты-
сячных
the sum of three point six 
and four point four divided 
by seven point seven equals 
one point on nine three; или 
three point six plus four 
point four divided by seven 
point seven equals one and 
ninety-three thousandths
Сложная математика (Complex Math)
√16 = 4 квадратный корень из 
шестнадцати равен четы-
рём
the square root of sixteen 
is four
√x · 63 = 89y квадратный корень из 
икс умножить на шесть-
десят три равно восемь-
десят девять игрек
the square root of x times 
sixty-three equals eighty-
nine times y
56 · y – 34 = x2 пятьдесят шесть игрек 
минус тридцать четыре 
равно икс в квадрате
fifty-six times y plus 
negative thirty-four equals 
x squared
log 3 (81) = 4 логарифм восьмидесяти 
одного с основанием три 
равен четырём
logarithm eighty-one with 
a base of three equals four
74 = 2,401 семь в четвёртой степени 
равно две тысячи четы-
реста один
seven to the power of four 
equals two thousand, four 
hundred and one
10 (2)2 = 100 десять в квадрате равно 
сто
ten squared equals one 
hundred
f(x) = 4x2 эф от икс равно четыре 
икс квадрат
the function of x equals 
four x squared
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ca. 1010 ca. –10
hydrogen iodide HI ca. 109 ca. –9
hydrogen bromide HBr ca. 109 ca. –9
hydrogen chloride HCl ca. 107 ca. –7
nitric acid HNO
3
ca. 200 ca. –2













hydrogen fluoride HF 6.6 · 10–4 3.2
nitrous acid HNO
2
5.0 · 10–4 3.3
cyanic acid HOCN 3.54 · 10-4 3.45
hydrazoic acid HN
3
2.37 · 10–5 4.63
hypochlorous acid HOCl 2.95 · 10–8 7.53
hypobromous acid HOBr 2.3 · 10–9 8.65
hydrocyanic acid HCN 5.8 · 10–10 9.25
ammonium NH
4
+ 5.8 · 10–10 9.25





2.5 · 10–12 11.6
water H
2
O 1.82 · 10–16 15.74
heavy water D
2
O 3.5 · 10–17 16.55
ammonia NH
3
ca. 10–34 ca. 34
Ionization Constants of Inorganic Polyprotic Acids
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